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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para obtener el Grado de Maestría en Educación con mención en 
Administración Educativa, presentamos el trabajo de investigación denominado: 
“Propuesta pedagógica de Fe y Alegría en una educación para la vida en la I. E.S. 
“Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho - 2011 cuyo objetivo general es 
determinar la relación entre la propuesta pedagógica de Fe y Alegría en una 
educación para la vida en la I.E.S. “Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho - 
2011. 
El presente trabajo de Investigación es producto de nuestros estudios de 
especialización en el campo educativo y nuestra experiencia pedagógica docente 
asumida en las aulas con los jóvenes y adolescentes; logrando día a día mejores 
aprendizajes y por ende mejorar la calidad de vida de cada uno de los estudiantes 
de la institución donde se realizó el estudio. 
 











El estudio realizado : Propuesta Pedagógica de Fe y Alegría en una Educación 
para la vida en la I.E.S. “Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho - 2011, cuyo 
problema general fue ¿Existe relación entre Propuesta Pedagógica de Fe y 
Alegría y la Educación para la vida en la I.E.S. “Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de 
Lurigancho - 2011?, y tuvo como objetivo: determinar la relación entre la 
propuesta Pedagógica de Fe y Alegría en una Educación para la vida en la I.E.S. 
“Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho – 2011. 
La finalidad de la investigación es básica y no experimental de nivel descriptivo 
correlacional  y el método de investigación utilizado es el  hipotético deductivo, 
con una muestra de 129 personas, siendo  99 estudiantes y 30 docentes por ende 
se utilizó como instrumento el cuestionario sobre propuesta pedagógica de Fe y 
Alegría y  educación para la vida., donde las variables investigadas fueron: 
Propuesta pedagogía de Fe y Alegría (Bases de la propuesta., la pedagogía de 
Fe y Alegría y diseño curricular) y educación para la vida (Formación en valores, 
formación popular de calidad y formación en y para el trabajo). Asimismo para la 
validación de las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas se ejecutó 
mediante el juicio de expertos, obteniendo el puntaje de 0.83 para el primer 
cuestionario y 0.86 para el segundo cuestionario. El coeficiente de confiabilidad 
para la primera variable fue de 0.98 y para la segunda variable fue de 0,85. 
Los resultados obtenidos de la prueba correlacional de Spearman Chi cuadrado 
de Pearson  concluye que si existe una relación directa y significativa  entre la 
Propuesta pedagógica de Fe y Alegría y la educación para la vida en la institución 
educativa “Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho - 2011.  
 








The study which is entitled: Pedagogical Proposal Faith and Joy and Life 
Education in the IE "Fe y Algeria" N º 32: San Juan de Lurigancho - 2011, the 
general problem was Proposal Is there a relationship between Faith and Joy 
Education and Education for life in the IE "Fe y Algeria" N º 32: San Juan de 
Lurigancho - 2011?, And its objective: to determine the relationship between the 
proposed Fe y Alegría Pedagogical and Education for life in the IE "Fe y Algeria" 
Nº 32: San Juan de Lurigancho – 2011. 
The purpose of basic research is experimental and correlational descriptive level 
and the research method used is the hypothetical deductive, with a sample of 129 
people, with 99 students and 30 teachers thus the instrument was used as a 
pedagogical proposal questionnaire Fe y Algeria and education for life., where the 
variables investigated were: proposal pedagogy Fe y Algeria (Bases of the 
proposal., pedagogy of Faith and Joy and curriculum design) and education life 
(values education, popular education and training quality and to work). In addition 
to the validation of research instruments and techniques used are executed by 
expert judgment, obtaining a score of 0.83 for the first questionnaire and 0.86 for 
the second questionnaire. The reliability coefficient for the first variable was 0.98 
and for the second variable was 0.85. 
The results of correlation testing Spearman Chi square test concludes that there is 
a direct and significant relationship between the proposed teaching of Faith and 
Joy and life education in school "Fe y Algeria" N º 32 - San Juan de Lurigancho. 
 







La educación es considerada como uno de los pilares de desarrollo de toda 
sociedad, de ahí la importancia de velar y orientarla hacia la calidad; es decir, 
formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 
la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 
conocimiento 
Considerando estos aspectos y teniendo en cuenta el valioso significado de la 
propuesta pedagógica la cual debe contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, es 
que hemos realizado este trabajo de investigación titulado Propuesta pedagógica 
de Fe y Alegría en una educación para la vida en la I.E.S. “Fe y Alegría” Nº 32: 
San Juan de Lurigancho - 2011, y tiene como objetivo: determinar la relación 
entre la Propuesta pedagógica de Fe y Alegría y la educación para la vida en la 
I.E.S “Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho - 2011; esta investigación 
surge como respuesta a una necesidad de la problemática de consolidar los 
valores y el desarrollo de habilidades; los cuales van a desarrollar en el estudiante 
el empoderamiento para desenvolverse en la sociedad. 
De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  la  Escuela  de  Post  Grado  de  la 
Universidad  César  Vallejo,  la  investigación  está  estructurada  de  la  siguiente 
manera: 
En el capítulo I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, que comprende el  
planteamiento del problema de investigación sobre la relación que existe entre la 
Propuesta pedagógica de Fe y Alegría en una educación para la vida en la I.E.S. 
“Fe y Alegría” Nº 32: San Juan de Lurigancho - 2011, formulación del problema, 
justificación, se indican las limitaciones que se tuvo, los antecedentes nacionales 
e internacionales y  los objetivos. 
En el capítulo II, tenemos EL MARCO TEÓRICO de la investigación; comprende 
el soporte teórico necesario para sustentar y afianzar el trabajo de investigación; 
viii 
 
tanto nacionales como internacionales de las variables propuesta pedagógica y 
educación para la vida así como la exposición de términos básicos utilizados en la 
investigación.  
En el capítulo III, MARCO METODOLÓGICO de la investigación en el que señala 
las hipótesis, variables tipo y diseño de investigación, población y muestra, 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
método de análisis de datos  
En  el capítulo IV  se presentan los RESULTADOS de la investigación donde se 
realiza el  análisis y discusión de los resultados que se han obtenido a través de 
los instrumentos de recolección de datos, constatados con los fundamentos 
teóricos. 
Finalmente se encuentra las CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS a la que hemos 
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